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ABSTRACT
Pria metroseksual adalah pria yang berpenampilan dandy yang sangat mencintai dirinya dan sangat telaten merawat diri dan
menjaga penampilannya dengan rutin pergi ke salon, spa, dan klub fitness yang menjerumuskan mereka kearah perilaku konsumtif.
Pria metroseksual cenderung berperilaku konsumtif disebabkan keinginan untuk tampil sempurna, atau tampil menarik di mata
orang lain. Kecenderungan pria metroseksual untuk berperilaku konsumtif dipengaruhi oleh identitas, perilaku, penilaian, fisik,
moral, keluarga, dan sosial. Hal tersebut merupakan bagian dari konsep diri yang menjadi acuan individu dalam berinteraksi dengan
lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konsep diri dengan perilaku konsumtif pada pria metroseksual
di Banda Aceh. Sampel penelitian ini adalah 60 pria metroseksual di Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan
teknik Non Probability Sampling yaitu dengan teknik quota sampling. Pengumpulan data menggunakan skala yang di adaptasi dari
100 item Tennessee Self Concept Scale ( TSCS) yang dikembangkan oleh William H. Fits (1971) dan skala perilaku konsumtif
yang disusun oleh peneliti berdasarkan teori perilaku konsumtif yang dikemukan oleh Lina & Rasyid (dalam Petova, 2012).
Analisis data menggunakan korelasi Pearson menunjukkan nilai signifikasi (r = -0,863, p = 0,000, p
